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共立女子大学総合文化研究所紀要 第19号 (3-3) (2013) 
表1 本稿で対象とした9地域の特徴
生活空間 地すベり

















































































































[1] -[5]の内. [4]を除く[1][2] [3] [5]は三波川帯.秩父帯に当り.さらに[1][3] [5] 



















































































































































-- 平地の田畑 人工林による林業 焼畑1サイクル 作付から収穫まで 植林から伐採まで ある場所に火入れしてから.
の時間 1年 数十年 その場所を次に火入れするまで
数年×数カ所=数十年




































































































注3)地図2は古松敏隆「地域区分と境界断層J((株)クボタ rURBANKUBOT AJ 38号. 1999所収)中の
-1∞-




















注8)~具体的な年数については.C椎葉で取材した NHK スペシャル「クニ子おぱばと不思議の森J (2011年9
月25日NHK総合テレビ放送)では.牒地として4年使用し.30 ~r:.周期で一巡すると報じられている。

















































32) r上村史 自然編j上村史刊行委員会.2∞8 
33) r上村史歴史編j上村史刊行委員会.2∞8 
34) r上村史特集編上j上村史刊行委員会.2∞9 








42)小林茂 f秩父 山の民俗考古j言叢社.2010 
43) r秩父滝沢ダム水没地域総合調査報告書 上巻j滝沢ダム水没地域総合調査会.1994 
44) r秩父滝沢ダム水没地域総合調査報告書 下巻j滝沢ダム水没地域総合調査会.1994 
45) r大滝村誌上巻』秩父市.2011 
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46) r大滝村誌下巻j秩父市.2011 























































































は誌発する行為 fft!J下水jの誘致・停滞 I地表水jの般流・停滞 fのり切 ・切
うとするものは、 「農業蛋興センター所長の許司jを要します。
詳しいことは中央西農業信輿センター(TEL088・852-7266)にお尋ね下さい.
高知県知事
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